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The purpose of this paper is to study methods of active learning for Business Administration.
The first section considers the context of lectures at Japanese and U.S. universities. The second
section examines the practice of active learning in Business Administration, Commerce,
Accounting and Information Science, and considers the theoretical background. The third section
presents our results and their limitations. In particular, our results indicate that accurate under-
standing of active learning is required by lecturers; that is, active learning the “method” rather
than the “purpose” of teaching improvement.
